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Excmo. Sr.: En vista de lo preceptuado en el real de-
creto de 10 de abril último (C. L. núm. 167), el R EY
(q. D. g.), yen su nombre la R ElSA Regente del Reino, se
ha servido confirmar el erripleo de alférez de la reser-
va gratuita del arma de Infantería, á los sargentos pri-
meros expresados en la siguiente relación, que empieza con
D. Mariano Burgos Postigo, y termina con D. Tomás
Blanco Pilletero, cuya procedencia y destinos civiles que
desempeñan, se indican en la misma ; á los cuales se acre-
ditará , en su nuevo empleo, la antigüedad del referido 10
de ab ril, fecha del ya citado decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Galicia, Aragón, Granada, Nava-
rra, Burgos é Islas Canarias y Comandante general
de Ceuta.
Relación que se cita
D. Mariano Burgos Postigo, agregado al regimiento In-
fantería Reserva de Santoña núm. 59, y oficial quinto
de la Administración de Contribuciones de la provin-
cia de Barcelona.
» Ildefonso Espinosa Cepero, licenciado absoluto, y ce-
lador del muelle de Ceuta .
II Patricio Garcia Pinto, agregado al tercer batallón del
regimiento de Pavía núm . 50, y oficial de quinta clase
de Administración Ci vil en la subalterna de Hacienda
de Vich.
D. Baltasar Matias Baquero, agregado al regimiento Re-
serva de Ronda núm. 49, y cesante de Hacienda en
Andalucía .
II Pio Juez Acebrón, agregado al regimiento Infantería
Reserva de Colmenar Viejo núm. 3, y director del
correccional de Manzanares. ;
" Mariano Navarro Alhamar, agregado al regimiento
Infantería Reserva de Fraga núm . .38, y oficial quinto
del Gobierno Ci vil de Barcelona.
" Pedro López Moyano, agregado al regimiento Infante-
ría Reserva de Betanzos nú m. 3 1, Y escribiente se-
gundo de Obras públicas de la provincia de la Co-
ruña,
n Francisco Garcia Robles, licenciado absoluto, y oficial
quinto de la Administración de Contribuciones de la
provincia de Almer ía.
" Pedro Robledo Ruiz, licenciado absoluto, y oficial quin-
to de Administración Civil en la Ambulancia de Co-
rreos de Sevilla á Huelva,
» Miguel Rios Moreno, agregado al regimiento Infante-
ría Reserva de Tuy núm. 36, y oficial quinto del Go-
bierno Civil de Navarra.
" Antonio Ferreiro Cortés, agregado á la Reserva de
Artillería áe Canarias, é Inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Seguridad y Vigilancia en la Coruña.
» Tomás Blanco Pilletero, licenciado absoluto, y aspi-
rante de primera clase á oficial de Hacienda pública
en la Ordenación de Pagos del Ministerio de Fo-
mento.





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el General Jefe de la 1.8 Dirección de este
Ministerio , á favor del teniente de la Guardia Civil, Don
Manuel Lapesa y Fol, regresado de la Isla de Cuba, y en
sit uación de reemplazo en este distrito, el REY (q. D. s-).
Y en su nombre la RI!INA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que se le expida el real despacho del empleo
.....
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de teniente de escala, con la antigüedad de 8 de junio de
1887, conforme á lo prevenido en los arts. ').0 y :!í) del
reglamento de pases, permanencia y regreso á los ejér-
citos de Ultramar de los jefes y oficiales de los cuerpos de
escala cerrada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1889.
CHINCHIllA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores General Jefe de la 5." Dirección de este Ministe-
rio é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del médico mayor personal, primero efectivo, regresado de
la Isla de Cuba por cumplido, D. Juan López y Lomo, el
RIiY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que conserve, con carácter de
personal, el referid" empleo de médico mayor, que, como
de Ultramar, se le otorgó por real orden de 4 de diciembre
de 1882; debiendo quedar en situación de reemplazo en
Caria (Cáceres), ínterin le corresponde obtener coloca-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocumento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de IR89..
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Siendo necesario conocer á cuánto podrán
ascender en ese distrito los gastos que ocasione el entrete-
nimiento de las redes telefónicas y telegráficas, á fin de
que, con equidad, pueda procederse á la distribución de la
suma para ello consignada en presupuesto, S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido disponer que remita V. E. nota de lo que cal-
cula importará este servicio en el distrito de su mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En. vista de lo solicitado por el coronel
de Infanteria,. D. Pedro Verdugo Massieu, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación fecha
19 de agosto último, el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el regreso á 'la Península, con abono de ¡pasaje
por-'cueñta'dél' Estado, eñ'-ate¡'-cióñ~á~queHenEt cumplido
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el plazo de oblig-atoria permanencia en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los tér-
minos reglamentarios; aprobando, á la vez, que V. E. le
haya antic ipad o dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
de la Guardia Civil, D. Julián Azaque Escudero, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito nú-
mero 1.)1), de 19 de agosto próximo pasado, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y
alta en la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del General Jefe de la l.' Direc-
ción de este Ministerio, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia, General Jefe de la 5.- Dirección de este Minill-
terio é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
la Guardia Civil, D. Gaspar Cantero Gil, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en su escrito núm. 1.28 r,
fecha I:! de agosto último, el REY (q. D. g.), Y en Sl1 nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito, y alta en la Península, en los tér-
minos reglamentarios; quedando á su \legada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Ge-
neral Jefe de la I." Dirección de este Ministerio, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia, General Jefe de la 5." Dirección de este' Minis-
terio é Inspector general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: Habiendo correspondido el ascenso á Ofi-I
cial primero de Administración Militar, al segundo de
dicho cuerpo D. Mariano Laina y Diaz, que pasó en su
empleo á servir en ese distrito, en virtud de real orden
de 27 de mayo último (D. O. núm. 119), S. M. el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
con arreglo al arto 5.o de la ley de 19 de julio del año actual
Ce. L. núm. 344), se ha servido disponer que quede en esas
Islas en situación de excedente, con todo el sueldo; de-
hiendo ocupar una de las pr imeras vacantes de oficial pri-
mero que ocurran en ese Archipiélago, en concepto de
voluntario preferente ; disfrutando en su nuevo empleo de
(a antigüedad de 18 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Seiior Capitán general de las Islas Filipinas.
_e_
INDEMNIZACIONES
S.' DIRECCION .-1.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del art. 22 del reglamento
vigente, según el caso cuarto de los servicios cornunes á
todos los cuerpos, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio , en 9 de agosto último, desempeñada por el
comandante D. Enrique Marzo, y teniente D. David Pa-
wer, fiscal y secretario, respectivamente, de una sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
..-
Excmo. Sr .:' El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los ben eficios del art . 2;', según el caso
cuarto de la relación anexa al reglamento vigente, la co-
misión de que V. E. di ó.cuenta á este Ministerio, en 20 de
agosto último, desempeñada por el coronel D. Juan Bonel
y Villavicencio, y capitán D. Pedro Brean y Abellan,
fiscal y secretario, respectivamente, en una sumaria que se
instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d rid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
E'~C"'f) . Sr.: El REY (e¡ . D. g.), yen su nombre la REINA
F, c.':,- ,. ;,. ,' . ' Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
d <: lI11.i¿" 'J i , · . : . •n los beneficios del art. 22, según el caso.
cu arto de h re:1c ió n anexa al reglamento vigente, la comi-
sión de l{lIC V . E. dió cuenta á este Ministerio, en 24 de
agosto últi mo, oesernpe üa-Ia por. el teniente D. Juan llIt-
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llán y Guillén, y sargento segundo D. Manuel lIIárquez,
fiscal y secretario, respectivamente, en una sumaria.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1889 . •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del art. 22, según el caso
cuarto de la relación anexa al reglamento vigente, la comi-
sión de que V. E. dió cuenta ' á este Ministerio, en 13 de
julio último, desempeñada, en junio anterior , por el teniente
D. Gregorio Sanz Martin, y cabo segundo Pedro llIarti-
nez, fiscal y secretario , respectivamente , enuna sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILL.....
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación en que V. E.
dió cuenta á este Ministerio, en 26 de agosto último, de las
comisiones de sempeñadas, en el mes de julio anterior, por
jefes y oficiales de la guarnición de ese distrito , el REY
(q. D . g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido aprobar las comprendidas en la siguiente rela-
ción que dá principio con D. Leonardo Abril, y termina
con D. José Vizquerra, declarándolas indemnizables en la
forma siguiente : las de pago de obras de Ingenieros, con los
beneficios que señalan los arts. t o y II del reglamento vi-
gente, según la real orden de 3 I de mayo de 1886 (e. L. nú-
mero 230), y con los del art. 24 todas las restantes, excepto
las de conducción de documentación y de caudales de los
Cuadros de Reclutamiento, puesto que sólo tienen derecho
los interesados á los gastos de locomoción según las reales
órdenes de 6 de mayo y 15 de julio últimos (C. L. n ürne-
ros 185 y 325)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ; de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ' Cataluña.
Relación que se cita
D. Leonardo Abril, teniente, conducción de bañistas á Ar-
chena.
Il José Franch, teniente, conducción de-potros de Cór-
doba.
)) Juan Muros Armador, alférez, íd. íd.
1) Ramón Villanueva, segundo profesor veterinario,
ídem íd.
1) Pedro Beltrán, teniente, íd. íd.
II Manuel Carretero, alférez, íd. íd.
» José Molleda, segundo profesor veterinario, íd (d.
II José Cluet, comandante, entrega de caja y documenta-
ción.
~ . Nloom.d.. Lataaa, capitán, íd. íd.
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D. Antonio Vargas, teniente, conducción de potros de
Córdoba.
:. Alberto Rodríguez, t en iente, íd. íd.
Jt Antonio Cruces, segundo profesor veterinario , ídem
ídem.
» José Montís, capitán, cobro y conducción de consig-
nación.
)' José Soriano, capitán, corxíucci ón de caudales de Bar-
celona á Figueras.
» Waldo Calero, capitfn, íd . íd. á Gerona.
JI Francisco Valdés, capitán , íd. íd . á Olot.
» Nicolás Martin, teniente, íd. íd á Santa Coloma de
Farn és,
» Antonio Marsal, teniente, íd. íd. á Lérida,
II Ramón Santaló Tort, ten iente, íd. íd. á Tremp.
II Francisco Bravo, teniente, conducción de caja y do-
cumentación.
II César Costa, oficial primero de Administración Mili-
t ar, pagos en obras de Ingenieros.
» José Vizquerra, oficial segundo de Administración Mi-
litar, cobro de libramientos. '
Madrid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del art. 24 del reglamento
vigente, según real orden de 2 0 de noviembre de 1888
(C . L. núm. 42) , la comisión de que V. E. di ó cuenta á
este Ministerio, en 9 de agosto último, de sempeñad a por
el teniente del regim iento Caballería de Reserva núm. 28,
D. Ernesto Reboul y Vega, por cobro de libramientos y
conducción de caudales.
De real orden lo digo á V. E. para GU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
; de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha ser vido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios del arto 24 del reglamento vi-
gente, según real orden de co de noviembre de 1888 (Co-
lección Legislativa núm. 423), la comisión de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio, en 2) de agosto último, des-
empeñada por el teniente D. Eduardo Figueredo Corona,
por cobro de libramientos del regimiento Infantería Re-
ser va de La Palma, núm. 20.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
) de octu bre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, coa los beneficios del art. 24 del reglamento vigen-
te, según real orden de 20 de no viembre de 1888 (c. L. nü-
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mero 42 ), la comisión de que V. E. dió cuenta á este
Min isterio en 23 de agosto úl tim o, de sempeñada, en julio
anterior, por el teniente D. Benito Regueiro López, por
cobro de libramientos del re gimiento Infantería Res erva
de V i llalba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
-~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y decl arar in-
demnizable, con los beneficios que señala el art. 24 del re -
glamento vigente, la comisión de que V. E. dió cu enta á
este Ministerio, en 22 de agosto último, desempeñad a por
el alférez del batallón Cazadores de Madrid, núm. 2 ,
D. Francisco Artiñano Pino, por conducción de la par-
tida de bañistas que ha de hacer uso de las agu as de Ar-
chena ,
~ De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento
y demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos añ os. Madrid
3 de octubre de 1889'
CHINCHILL.A,
Señor Capitán general de las Provincias Vascongada!>.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nom bre la REI NA
Regente del Reino, se ha se rvido aprobar y declara r indem-
nizables, con los benefici os del arto 24 del reglamento vigen-
te, según la real orden de ú; de abril de 1886 (c. L. nú -
mero 180), las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio, en 14 de agosto último, desempeñadas en ju-
lio anterior yen el mes citado, por el alférez de Caballe-
ría, D. Adolfo Artalejo y Ortega y segundo 'profesor ve-
terinario D. José Bernabeu Llopis, por recepción y con-
ducción de potros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REI:-JA
Regente del Rein o, se ha ser vido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del art . 24 del reglamento
vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta ;Í este Mini s-
terio , en 7 de agosto últi mo, desempe ñad a po r los ten ien-
tes del regimiento Iniantería de Valen cia, núm . ::3, Don
Manuel Micheo y D. Salvador Calvo, por la recepci ón y
conducción de reclutas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.; de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas..
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Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, se ha ser vido aprobar y declarar in-
dcmnizabl e, con los ben eficios del art . :l4 del reglam ento
v igente, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Minis-
teri o, en 9 de agosto último, desempeñada por el teniente
del batallón Depósito de Cazadores núm. 8, D. José Ro-
dríguez, por conducción de armamento.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.) , Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido apro ba r y declarar indern-
ni zable , en J:¡ forma que determina el art , :l4 del reglamen-
t o vige nte, la comisión de que V . E. dió c u enta á este Mi-
nist erio, en :l7 de agosto últim o , descm peü ada p or el te-
nient e del te rcer batallón del reg imiento Infanteria de la
Re in a, D. Angel Martinez, por conducción de armam ento .
De re al orden lo digo ;Í V . E. para Sil conocimiento v
dem ás efe ctos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
;; de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la Rm:A
Regente del Re ino, s'e ha servido 'apro bar y decl arar in-
dc mn izablc, por espacio de seis d ías, y con los beneficios
se ñalados en los arts, 10 y II del reglamento vigent e, la
co misión de que V. E. dió cuent a ú este Ministerio , en co
J . ~ agosto últ im o; desempeñada por el coronel, teni ente
coronel de Ingenieros, D. Honorato de Saleta, en la re-
vi sta semestral á los edificios de Monzón y Mequinenza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ·Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable , con los beneficios del arto 24 del re glam ento
vigente, segú n real orden de zo de noviembre de 1888
(c. I.. núm. 423) , la comisión de qu e V. E. dió cu enta á
este Min ister io , en 9 tle ago sto últim o , desempeñada por
el teniente D. Francisco HerJlández Espinosa, por cobro
de libramientos del reg imiento Infanteria Reserva de Ciu-
d~d Rod rigo.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe ctos. Dios guarde ií V. E. muchos años. Madrid
J de o ctu bre de 188?
CHIXCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_.--<>«:-
Excmo . Sr .: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido aprobar y declarar in-
demnizables, con los beneficios del srt . 24 del reglamento
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vigente, según r eal orden de co de noviembre de 1888
(c. L. núm. 4:lJ) , las co misiones de que V ~ E. dió cuenta á
es te Ministeri o, en 23 de agost o úl timo, desempeñadas en
julio anterior y mes citado, por el teniente D. Francisco
Clemente, por cobro de libramientos del regimiento In-
fantería Reserva de Fraga .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vi sta del proye cto de bases convenidas
co n el Ayu ntamiento de Pal encia, para la construcción
de un cu artel de Caballería en aquella población, que
V. E. remite con fech a IJ de agost o último , y en at ención
á la s ac laraciones que el Su binspector de Ingenieros de
ese di strito manifiesta en Sil informe , el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente d cl Reino, se ha serv ido
dispon er qu e por la autoridad de V. E., se consulten di-
eh as acla raciones al Municipio d e Palencia, y que de estar
conforme, se proceda á la redacci ón del convenio entre d i-
cho Ayuntamiento y el ramo de Guerra, representado por
el G obernador militar, un jefe de Ingenieros y otro de Ad-
m inistración Militar, el cu al convenio se remitirá á este Mi -
n isterio , para su aprobación, quedando ;Í cargo del Ayun-
tamiento obtener la del Minister io respectigo, y una vez
obtenida, elevarlo á escritura pública; siendo de cuenta del
Mu nicipio los gastos que se oc asionen, así como los de una
copi a de la misma, que ha de entregarse al ramo de Guerra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr. : En vis ta de la instancia presentada, en 3
de junio último, por D. Juan Ozalla, ap oderado de la So-
ciedad an ónima de fundición de Aisean (Bélgica), cons-
tructora de edificios metálicos de ace ro moldeado y galva-
ni zado ;í d obles pared es, ac ompa ñando el proyecto' de un
hospital , r soli citando la construcci ón del mismo en el cam-
pamento de Paterna ; teniendo en cuenta los informes em i-
t idos por el Capit án general de Valencia y Subinspectores
de Ingenieros y Sanidad Militar del distrit~, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer manifieste V. E. al interesado, que
reside en esta corte, que siendo corto el número de enfer-
mos que ordinariamente tiene la fuerza que se puede acan-
tonar en Paterna, resulta un gasto excesivo; y que no
puede admitirse como desahogo del Hospital militar de
Valencia , para caso de epidemia, por la gran distancia á
quc quedaría de dicha plaza; por todo lo cual, S. M. ha te-
n ido á bien desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 29
de junio último, por D. Claudio Salvat y Bujeda, coman-
dante del regimiento Infanteria de España, núm. 48, en
súplica de relief y abono del sueldo que devengó en el me s
de ma yo de 1874, siendo teniente del Depósito de jefes y
oficiales establecido en Guadalajara, y cuyo sueldo no fué
reclamado en tiempo oportuno, el REY (q , O. g .) , y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por haber tr anscurri-
do, con exceso, el plazo de cinco años que, para la recla-
mación de devengos, señala el art. 19 de la ley de Contabi-
lidad general del Estado.
De real orden lo digo á V. i. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1889.
CHINCHll.LA
2: D1RECCION,-2,· SECCION
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
que le sean abonados los sueldos, como expectante á em-
barco, al resp ecto de Ultramar, de los me ses de noviembre
y diciembre de 1888 )' enero del año actual ; resultando que
por real orden de J de octubre de 1888 (D. O. núm. 218),
se concedió al interesado el pase, con ascenso, á los tercios
de Cuba; y resultando que por otra de 20 de igual mes
(D. O. núm. 232), se le otorgó permanecer en Mayag üez
(Puerto Rico), el tiempo reglamentario de expectante á
embarco, pero sin que est a concesión le sobreentendiera
lo s derechos extraordinarios que solicita, á que se oponen
los reglamentos v igentes , el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Re ino, no ha tenido :í bien acceder á
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
art, 1.° del real decreto de 24 de junio último (D. O. nú-
mero 140), y á fin de cubrir la vacante de teniente coronel
que ha resulta do en el mes anterior, en la plantilla del
personal de la escala de reserva del arma de Infantería, con-
signada en presupuesto, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino , se ha servido conceder el
ingreso en la citada escala al teniente coronel del Cuadro
de reclutamiento de la Zon a de Cieza núm . 30, D. José 50-
rolla Estrl!1dera, con destino al Cuadro eventual del regi-
miento Infanteria Reserva de Alcira, pudiendo residir en
Valencia.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de octubre de 1889.
_e_
PLUSES
Excmo. Sr . : En vista de las razones expuestas por
V. E., en la comunicación que dirigió á este Ministeri o,
con fecha 24 de septiembre último, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido :í bien
prorrogar, por un mes más , el plus concedido por realor-
den de 8 de agosto anterior (D. O. núm. 176), á la guar-
nición de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que se le
dirigió por este centro en JO de septiembre próximo pasa-
do . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de octu-
bre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Valencia.
el del interesado. Dio s guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
SUELDOS ¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
.1,' DIRECCION,-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de 1:1 Guardia Civil de los tercios de dicho
instituto en esa· ¡sla, D. JON López de Sola, ea súplica de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 5 de sep-
tiembre próximo pasado, promovida por el capitán de Ar-
tilleria, D. Luis de los Bios y Córdoba, en situación de
supernumerario, sin sueldo, en ese distrito, en solicitud de
volver al servicio activo, el REY (q. O. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, atendiendo á que el recurren-
te ha cumplido en dicha situación el plazo mínimo marca-
do en el arto 1.° del real decreto de 2 de agosto último
(C. L. núm. 362), ha tenido á bien concederle la gracia
que solicita; pero debiendo continuar como supernumera-
rio sin sueldo, hasta que le corresponda ser colocado con
arreglo á lo prevenido en los artículos 4.° y 20 del mencio-
nado decreto .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
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efectos consiguientes. Dios guarde :í V . E. muchos a ños .
Madrid 3 de octubre de 1889 .
CHIXCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
. _~
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio , en 17 del mes anter ior , promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, D. Salvador
Auli y Pal'lar-éa, pagador del Parque de Artillería de Bar-
celona, solic itando pasar á la situaci ón de supernumerari o
sin sueldo, por tiempo indeterminado, el REY (q. D. g.) , Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado
conceder al recurrente el pase á la expresada situación, con
residencia en Camprodón, y con sujeción á lo dispuesto en
el real decreto de 2 de agosto último (c. L. núm. 362).
De re al orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1889.
CHII'CHILLA
Señor Capitán general de Cataluña .
Señor General Jefe de la 5 .' Dirección de este 1v.inis-
terio.
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovid a por el
oficial segundo de Administración Militar, en situación
de supernumerario, sin sueldo, en ese distrito , D. ~I;¡:~uc.l
Garcia González, en súplica de que se le conced a la vue l-
ta al servicio activo; el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien acceder á los
deseos del recurrente, en atención á '1ue si bien no ha cu m-
plido el tiempo por el cual se le concedió el pase á dicha
situacíón, en virtud de real orden de 22 de agosto de 1888
(D. O. núm. 185), ha permanecido en ella un año; que es
el plazo mínimo fijado por el real decreto de 6 de abril de
1885 (c. L. núm. 155); disponiendo, al propio tiempo,
S. M. , entre en turno, desde luego, con los de su clase,
para obtener colocación; permaneciendo en el ínterin en la
mencionada situación de supernumerario , con arreglo á lo
dispuesto en el art. 4. 0 del real decreto de 2 de agosto úl-
timo (C . L. núm J62).
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J de octubre de 1889.
CHI:-lCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. José Jaquotot y Garcia, coronel del regimiento Infan-
teria Reserva de Lorca, núm. JO, en solicitud de abono de
666'22 pesetas, que satisfizo de su peculio por el importe de
. su pasaje, el de su familia )' conducción de mobiliario,
desde Calatayud á Lorca, cuando fué destinado á mandar
dicho regimiento, el RHY (q. D. g.), yen su nombre la
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REINA Regente del Reino , de conformidad con)o informa-
do por esa Direcci ón, no ha tenido á bien acceder á la pe-
t ición del interesado , por no hallarse comprendido en el
art , 17 de la re al orde n de 6 de mayo último (C. L. núme-
ro 185), una vez que su destin o al citado cuerpo fué mo-
tivado por ascenso, y no á consecuencia de la nueva orga-
• nizaci ón dada á las reservas .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ~1Uchos años,
Madrid J de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Valencia.
...,,:, ~.~' .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Jose Pérez Sanchez, cap itán del tercer batallón del re-
gimien to Infanteria de So ria, núm. 9, en solicitud de abo-
no de 18. pesetas, importe de su pasaje y el de su familia
des de .'\. Igcc iras á San Fernando, y conducción de su mobi-
liario de sde el primero de dichos puntos á Cádiz, al ser
dest inado al citado cu erpo, el Rsv (q. D. g.), yen su nom-
bre la REI NA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por esa Dirección, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por hallarse comprendido en el ar-
t ículo 17 de la real orden de 6 de mayo último (C. L. nú-
me ro 18,;), cuyo abono tendrá. lugar, previa la oportuna
rec l.nn ación, en la forma reglamentaria.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J de octubre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Luis León Núñez, . teniente del Cuadro de recluta-
miento de la Zona militar de Cádiz, núm. 19, en solici-
iud dé abono de 2 0' 60 pesetas, que satisfizo de su peculio
por el importe de su pasaje desde Algeciras á Cádiz, cuan-
do tuvo lugar la entrega de la documentación y metálico
del extinguido bat allón Reserva, núm. 34, al regimiento
Reserva del primero de dichos puntos, el REY (q. D. g.) , Y
en su nombre la REINA Regente del Reino , de conformidad
con lo informado por la 5: Dirección, ha ten ido á bien
acceder ~ la petición del interesado, por hallarse compren-
d ido en la real orden de 15 de julio último.(C. L. núme-
ro 325); debiendo el referido abono tener lugar, previa la
oportuna reclamación, en la forma reglamentaria.
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de la 5: Dirección de este llIIinisterio.
_.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIREC ClONES
ACADEMIAS
1: DlRECCIÓN.-1: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los alféreces
de Infantería, D. Manuel Melgar Alvarez, D. Pedro
Verdugo Castro y D. Gonzalo Calvo Conejo, he tenido
por conveniente concederles plaza en el curso preparatorio
para carreras especiales en esa Academia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.3 de octu-
bre de 1889.
Bcrmüder Reina
Excmo. Señor Director de la Academia General Mílítar.





En vista de la propuesta formulada por V. S., en 25 de
septiembre próximo pasado, y con sujeción á la real orden
de 7 del mismo (D. O. n~m. 199). he tenido á bien nom-
brar capellán de ese Colegio, al sacerdote de esa loca-
lidad D. Felipe Barbero, el cual disfrutará la gratificación
anual de 500 pesetas.
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid j de octu-
bre de 1889.
Bermüder Reina
Señor Director del Colegio preparatorio Militar de Tru.
jillo.
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio.
1: DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, y accediendo á lo propuesto por el teniente co-
ro nel primer jefe del batallón Cazadores de Segorbe, nú-
mero 12, he tenido por conveniente disponer el cambio de
destino entre los capitanes de dicho cuerpo, D. Nicolás
Navarro é Insa, auxiliar de la Mayoría, y D. Baldomero
Gasaliní Berenguer, de la tercera compañía: cuya alta y
baja correspondiente, deberá tener lugar en la revista de
comisario de noviembre próximo.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de' octubre
de 1889.
Bermüdee Reina
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
•
Excmo. Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este
Ministerio y Señor Teniente Coronel primer Jefe del
batallón Cazadores de Segorbe, núm. 12.
.. -
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VACANTES
1.a DIRECCION.-2.a SECCION
Circular, Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente de Artillería en el distrito de Filipinas, por ascen-
so concedido al de igual clase D. Tomás Sanz y Sanz, se-
gún real orden de 28 de septiembre próximo pasado (DIA-
NIO OFICIAL núm. 215), que la ocupaba; y debiendo cubrir-
se con arreglo á las bases que establece la ley de 19 de
julio último (c. L. nÚ111. 344), se servirá V. E. disponer
llegue á conocimiento de los de dicho empleo que prestan
servicio á sus órdenes, á fin de que los que la soliciten for-
mulen sus instancias, que cursará V. E. á este centro, antes
del día 5 de noviembre próximo venidero.
Respecto á los oficiales que sirven actualmente en Ultra-
mar y deseen ocupar alguna de estas vacantes, deberán
atenerse á lo resuelto en real orden de 30 de julio del pre-
sente año (c. L. núms. 353,354 Y .355)·
Madrid 3 de octu bre de 1889.
Bermúdcr Reina
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los distritos y Coronel Comandante
exento de Ceuta.
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo resultar una plaza
vacante de subinspector farmacéutico de segunda clase,
en la Isla de Cuba, por ascenso del que la desempeñaba,
D. Francisco Iglesias y Puig, la cual deberá proveerse con
arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julio últi-
mo (C. L. núm 344), lo participo á V.,E. para que, hacién-
dolo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é inme-
diato inferior que prestan servicio á sus órdenes, se sirva
V. E. cursar, antes del so del actual, las instancias de los
que deseen ocuparla.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre
de 1889. '
Bermüdce Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio, Señores Directores Subinspectores de Sani-
dad Militar de los Distritos y Director del Labora-
torio Central.
Circular, Excmo. Sr.: Debiendo resultar una plaza va-
cante de farmacéutico mayor en las Islas Filipinas, por as-
censo del que la desempeñaba, D. Severo G6mez Portillo
y Palomino, la cual deberá proveerse con arreglo á las ba-
ses que establece la ley de 19 de julio último (C. L. núme-
ro .344), lo participo á V. E. para que, haciéndolo llegar á
conocimiento de los de dicho empleo é inmediato inferior
que prestan servicio á sus órdenes, se sirva V. E. cursar,
antes del 20 del actual, las instancias de los que deseen
ocuparla.'
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j de octu-
bre de 1889-
Bermúdce Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio, Señores Directores Subinspectores de Sani-
dad Mintar de los Distritos y Director del Labora':
torio Central.
D(PRRNTA Y .LlTOGllAl'fA DBL DIlPÓSITO DE LA GUERRA
